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IZVOD
Paprika spada u vode}e povrtarske kulture. U Jugoslaviji se gaji na oko
25.000 ha. Specifi~nosti vrste a i zahtevi tr`i{ta sa jedne strane i klimatski uslovi sa
druge strane, odre|uju rad na oplemnjivanju paprike. Imaju}i to u vidu proizilaze
i pravci u selekciji i to: stvaranje pre svega sorti u tipu babure, kapije, tur{ijare,
paradajz-paprike, {ipke, feferone, `ute, bele ili zelene boje ploda u tehnolo{koj
zrelosti, za proizvodnju u poljskim uslovima i za{ti}enom prostoru a za razli~ite
vidove upotrebe.U oplemenjivanju se posebno obra}a pa`nja na stvaranje sorti
dobrog kvaliteta ploda i to kako kvantitativnih tako i kvalitativnih osobina. U
ovom radu date su glavne karakteristike novostvorene sorte paprike, Amfora,
priznate od strane Savezne komisije u 2001. godini.
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Uvod
Zna~aj paprike proizilazi kako po povr{inama na kojima se gaji, tako i zbog
hranljive vrednosti, bogatstva u vitaminima i vi{estrukog na~ina upotrebe (Lazi} i
sar., 1998.). Paprika ostvaruje visok dohodak po jedinici povr{ine, bilo da se gaji
kao konzumna ili semenska (Gvozdenovi} i sar., 1996.). Imaju}i u vidu potrebe i
zahteve proizvodnje, potro{nje i prerade paprike, oplemenjivanje je usmereno na
stvaranje visokoprinosnih sorti, odgovaraju}eg tipa, oblika i boje, a za
odgovaraju}e na~ine gajenja i kori{}enja (Gvozdenovi} i sar., 1994.). Sorta
paprike mora da zadovoljava odre|ene kriterijume, i to: da je aklimatizovana
odre|enim agroekolo{kim uslovima gajenja, te`ine ploda preko 100 g, mesa
debljine preko 5 mm. Da ima dobar korenov sistem, da podnosi odgovaraju}i
sklop biljaka po jedinici povr{ine, a da formira 15-20 tr`i{nih plodova po biljci,
dobrog kvaliteta ploda i sa dobrim izbalansiranim odnosom vitamina, {e}era i
aminokiselina (Gvozdenovi}, 1996.).
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Cilj ovog rada jeste da se prika`u glavne karakteristike novostvorene sorte
paprike (Amfora) koju je registrovala Savezna komisija za priznavanje sorti
poljoprivrednog bilja u 2001. godini.
Materijal i metod rada
Kao rezultat oplemenjiva~kog rada na paprici u Institutu stvorene su slede}e
sorte: u tipu babure (Novosadska bela babura, Buketna 1, Atina, Anita i Vranjska),
polubabure (Matica), paradajz-paprike (Novosa|anka), kapije (Una), {ipke
(Kru{nica-slatka, Plamena-blago ljuta), (Gvozdenovi} i sar., 2001.) te
novopriznata sorta u tipu krupne kapije Amfora.
Amfora je nastala metodom hibridizacije i to ukr{tanjem sorti Kalifornijskog
~uda i Kurtovske kapije. Hibridni materijal i odabrane linije uzgajane su po
pedigre metodu sa neprekidnom individualnom selekcijom. Fenotipski
ujedna~ene linije izabrane su u F6 i starijim generacijama. U komparativnim i
predhodnim ogledima u Zavodu za povrtarstvo na Rimskim [an~evima tokom
nekoliko godina, ispitivane su sve va`nije osobine stvorenih linija. Odabrana linija
paprike prijavljena je Saveznoj komisiji za priznavanje sorti, gde je u trogodi{njem
razdoblju, od 1998-2000. godine, ispitivana pod {ifrom i sa odgovaraju}im
standardom na lokalitetu Novi Sad. Ispitivane su morfolo{ke karakteristike,
prinos, komponente prinosa i du`ina vegetacije. Dobijeni rezultati obra|eni su
statisti~ki, analizom varijanse.
Rezultati istra`ivanja i diskusija
Pored prinosa i komponenti prinosa (broj plodova po biljci i mase ploda)
koje ~ine glavna svojstva u oplemenjivanju paprike (Betlach, 1969., Milkova,
1986.) morfolo{ke karakteristike ploda i du`ina vegetacije su tako|e zna~ajna
svojstva paprike (Hristov, 1966., Ze~evi} i sar., 1997.).
Tab.1. Morfolo{ke osobine ploda paprike













Amfora @. rana Amfora @. rana Amfora @. rana Amfora @. rana
1998 9,4 12,4 4,9 4,2 4,92 4,23 81,7 76,7
1999 10,7 9,9 4,9 5,0 4,63 4,13 86,7 69,3
2000 16,2 15,6 7,1 4,3 5,04 4,22 180,0 91,3
Prosek 12,1 12,6 5,6 4,5 4,86 4,19 116,1 79,1
Na osnovu trogodi{njih rezultata ispitivanja novostvorena sorta paprike
Amfora je imala du`inu ploda na nivou standarda @upske rane (12,1 cm odnosno
12,6 cm) imala je znatno {iri plod (5,6 cm) i deblje meso (4,86 mm), a isto tako i
ve}u prose~nu te`inu ploda (116,1 g) u odnosu na standard (79,1 g). (tab. 1.)
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Tab.2. Du`ina vegetacionog perioda










Amfora @upska rana Amfora @upska rana
1998 109 110 144 132
1999 106 103 130 131
2000 110 97 137 132
Prosek 108 103 137 132
U pogledu du`ine vegetacionih perioda od nicanja do tehnolo{ke zrelosti i
od nicanja do fiziolo{ke zrelosti @upska rana je imala kra}u vegetaciju za 5 dana
(tab. 2), {to zna~i da Amfora spada u grupu srednje ranih sorti.
Tab.3. Prinos fiziolo{ko zrelog ploda u t/ha














U pore|enju sa @upskom ranom, kao standardom, Amfora je u sve tri godine
ispitivanja ostvarila signifikantno ve}i prinos {to se pokazalo i u proseku za sve tri
godine gde je Amfora imala za 32 % ve}i prinos, odnosno 28,9 t/ha u odnosu na
19,5 t/ha (standard) fiziolo{ko zrelog ploda. (tab. 3)
AMFORA - Spada u grupu srednje ranih sorti paprike. Biljke su robusne,
dobro razvijene visine 50-70 cm u poljskim uslovima gajenja. Listovi su krupni
tamno zelene boje. Plod je u tipu kapije, krupan pljosnat, sa jednim malo
povijenim vrhom. Du`ina ploda je od 12-15 cm, {irine oko 5,5 cm, debljine mesa
od 4-6 mm i prose~ne mase ploda preko 100 g. Boja ploda u tehnolo{koj zrelosti
je tamno-zelena a u fiziolo{koj intenzivno crvena. Te`ina prvih plodova je ~ak i
~etvrt kilograma. Mo`e da se gaji direktnom setvom semena i iz rasada, kako na
otvorenom polju tako veoma uspe{no u za{ti}enom prostoru. Zbog svog krupnog
i atraktivnog ploda, mo`e da se koristi kao sve`a za zelenu pijacu, za pe~enje i
smrzavanje, pohovanje, punjenje, a u industrijskoj preradi za spravljanje fileta,
kocki, ajvara i za ki{eljenje.
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ZAKLJU^AK
Oplemenjiva~ki rad na paprici za protekli period je rezultirao novim sortama
koje su prilago|ene na{im agroekolo{kim uslovima i navikama potro{a~a, a za
odre|ene na~ine gajenja i kori{}enja.
Novostvorena sorta, Amfora je u trogodi{njim rezultatima istra`ivanja bila
superiornija u pogledu morfolo{kih karakteristika ploda, a ~ak 32 % u proseku je
ostvarila ve}i prinos u pore|enju sa standardom.
Rezultati koje je pokazala Amfora daju realnu osnovu za njeno uspe{no
{irenje u proizvodnji.
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AMFORA - A NEW PEPPER CULTIVAR
Gvozdenovi}, \., Bugarski Du{anka, Taka~, A., ^ervenski, J.
Institute of Field and Vegetable Crops, Novi Sad
SUMMARY
Pepper is one of the leading vegetable crops both in terms of the acreage
sown and the range of uses. It gives high returns per unit area regardless of
whether it is grown for seed or consumption. In view of the conditions and
requirements of pepper production, consumption and processing, breeding is
focused on the development of high-yielding varieties of a certain type, color and
shape that are suitable for particular methods of growing and utilization.
Breeding work carried out at the Institute of Field and Vegetable Crops in Novi
Sad has produced the following pepper varieties: bell pepper (Novosadska Bela
Babura, Buketna 1, Atina, Anita and Vranjska), semi-bell pepper (Matica), tomato
pepper (Novosadjanka), elongated pepper (Una), and longum pepper (Kru nica
(sweet), Plamena (slightly hot)). A new elongated variety called Amfora was
released in 2001, too. In a three-year study, it proved superior in terms of its
morphological characteristics and had a 32% higher average yield of the
physiologically mature fruit than the standard. The results achieved by this variety
provide a realistic basis for its successful commercial growing.
KEY WORDS: pepper, breeding, variety, characteristic, quality.
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